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Фразеологические единицы, которые «формируют коммуникативную 
составляющую в обучении иностранному языку, передают эмоционально-
эстетическую информацию, … отражают самобытность языка и расширяют 
профессиональный и страноведческий кругозор» [4, с. 142].   
Известно, что термином «фразеология», образованным от грече-ских 
слов phrasis (речевой оборот) и logos (учение), обозначается раздел 
языкознания, который посвящен изучению фразеологического состава языка, 
а именно: семантическим, морфологическим и стили-стическим свойствам 
фразеологизмов. Это также совокупность ФЕ, присущих отдельному языку, 
какому-либо писателю или литературному произведению [5, с. 560]. Эта 
область лингвистики занимается изучением устойчивости и семантической 
структуры ФЕ, их системности, происхождения  и  основных  функций.  
Фразеологизм, или ФЕ – устойчивое по составу и структуре, 
лексически неделимое и целостное по значению словосочетание, 
выполняющее функцию отдельной лексемы (словарной единицы). 
Фразеологизм употребляется как некое целое, не подлежащее дальнейшему 
разложению и обычно не допускающее перестановки своих частей. 
Фразеологические единицы вносятся в речь готовыми, воспроизводятся в ней 
как нечто заранее построенное и предоставленное в распоряжение 
говорящего на равных правах с отдельным словом. Семантическая слитность 
фразеологизмов может варьировать в достаточно широких пределах: от 
невыводимости значения фразеологизма из со-ставляющих его слов во 
фразеологических сращениях (идиомах) до фразеологических сочетаний со 
смыслом, вытекающим из значений  его составляющих [2, с. 4–5]. 
Общая тенденция современного английского языка – это более 
широкое использование таких единиц. Они составляют существенную часть 
общего словаря английского языка, поэтому их не следует рассматривать 
только как отдельную его часть, которой можно пользоваться или не 
пользоваться. Проблемы ФЕ достаточно подробно разработаны в 
отечественной лингвистике, при этом отмечаются некоторые трудности их 
выделения на практике. Кроме того, следует отметить недостаточную 
разработанность данной теории в зарубежной науке, что подтверждается 
отсутствием в английском языке названия для данной области лингвистики, а 
также употреблением термина «set expression» вместо «phraseological unit» 
(они понимаются как синонимичные) и использованием понятия «idiom» 
(идиома).  
Классификацию ФЕ в русском языке, предложенную академиком 
В.В. Виноградовым, можно применить и к фразеологии английского языка. 
Согласно этой классификации, все ФЕ можно разделить на три группы: 
фразеологические сочетания, фразеологические единства и фразео-
логические сращения [1, с. 140].  
Фразеологические сочетания – это устойчивые сочетания, в которых 
каждый из компонентов, оставаясь несвободным, сохраняет некоторую 
семантическую самостоятельность, например: kick the bucket (умереть), one’s 
own flesh and blood (собственная плоть и кровь, родные дети; плоть от 
плоти, кровь от крови). (Все примеры здесь и далее приводятся по Большому 
англо-русскому фразеологическому словарю А.В. Кунина [3].)  
Фразеологические единства – устойчивые словосочетания, в которых 
значение целого мотивировано переносным значением его отдельных 
компонентов. Отдельные слова, входящие в его состав, семантически 
несамостоятельны, и значение каждого из компонентов подчинено единству 
общего образного значения фразеологического выражения в целом, 
например: to show one's teeth (огрызаться), get the upper hand  
(взять  верх  в  споре,  получить  превосходство).  
Фразеологические сращения – устойчивые словосочетания, 
представляющие собой семантически неделимое целое; значение целого  
не выводится из значений отдельных слов, входящих в состав данной  
ФЕ. Семантическая самостоятельность слов-компонентов утрачена 
полностью: to show the white feather (струсить, букв. показать белое перо), 
to kiss the hare's foot (опаздывать, букв. целовать заячью лапу)  
[1, с. 140]. 
А.В. Кунин предложил классификацию английских ФЕ по про-
исхождению, выделив два класса:  
исконно, или собственно английские (с дальнейшим подразделением на 
древне-, средне- и новоанглийские);  
заимствованные (в том числе библеизмы), которые в свою очередь 
делятся на межъязыковые и внутриязыковые [2, с. 110]. 
Большая часть ФЕ в английском языке исконного происхождения. 
Среди них выделяют нетерминологические и терминологические ФЕ, 
шекспиризмы и др. Все они, в свою очередь, подразделяются на под-группы. 
Так, среди ФЕ нетерминологического характера традиционно 
выделяют следующие. 
1. Отражающие традиции и обычаи английского народа: 
put on the black cap – выносить обвинительный приговор (при 
оглашении смертного приговора английский судья надевает черную 
шапочку); 
сut somebody off with a shilling – лишить кого-то наследства 
(завещатели часто оставляли лишенным наследства один шиллинг в 
доказательство того, что лишение наследства было преднамеренным); 
dance attendance on somebody – увиваться, бегать за кем-либо, 
ухаживать, особенно за женщиной (по старинному английскому обычаю на 
свадебном вечере невеста должна была танцевать с любым гостем, 
пригласившим ее на танец); 
sit above the salt – занимать высокое положение в обществе и sit below 
the salt – занимать скромное общественное положение (по старинному 
английскому обычаю солонку ставили посередине стола, причем знатных 
гостей сажали за верхним концом стола, а незнатных гостей, бедных 
родственников и слуг – за нижним). 
2. Связанные с английскими реалиями: 
by George! – ей-богу! боже мой! честное слово! и т. п. (выражение 
удивления, досады. Упоминается св. Георгий, покровитель Англии); 
be born within the sound of Bow bells – родиться в Лондоне (в центре 
Лондона находится известная своим колокольным звоном церковь  
St. Mary-le-Bow);   
red tape (red-tape) – волокита, бюрократизм (в английских 
государственных учреждениях документы прошивают красной тесьмой). 
3. Восходящие  к  поверьям: 
have kissed the Blarney stone – быть льстецом (по преданию, каждый, 
поцеловавший камень из замка Бларни в Ирландии, получал дар льстивой 
речи); 
see a wolf – лишиться дара речи, язык прилип к горлу (по старинному 
поверью, человек при виде волка лишался дара речи); 
peeping Tom – чересчур любопытный человек (В легенде о леди Годиве, 
жене графа Мерсийского, рассказывается, что граф наложил непосильный 
налог на жителей города Ковентри. Когда леди Годива заступилась за них, 
граф сказал, что отменит налог, если та осмелится проехать обнаженной в 
полдень через весь город. Чтобы не смущать ее, все жители закрыли ставни 
своих домов. Единственный, кто стал подсматривать в щелку, был портной 
Том, которого тут же поразила слепота.) 
4. Связанные с астрологией: 
be born under a lucky star – родится под счастливой звездой; 
believe in one’s star – верить в свою звезду; 
the stars were against it – сама судьба была против. 
5. Взятые из сказок и басен: 
bite a file – предпринять безнадежное дело (из старой сказки о кошке, 
лизнувшей напильник); 
the sandman is about – детям пора спать (a sandman – сказочный 
человечек, который сыплет детям в глаза песок, чтобы им захотелось спать). 
6. Связанные с карикатурами,  
7. Связанные с преданиями, с историческими фактами: 
the old lady of Threadneedle Street – старая леди с Треднидл-стрит, 
Английский банк (Выражение обязано своим происхождением карикатуре 
Джона Гилрея (1797), на которой премьер-министр Уильям Питт  пытается 
завладеть золотом старой леди, сидящей на запертом сундуке. Деньги были 
нужны Питту для войны с Наполеоном. Подпись под карикатурой гласила: 
«Political Ravishment, or The Old Lady of Threadneedle Street in danger»); 
the naked truth – голая истина, чистая правда (по легенде Правда,  
у которой Ложь украла одежду после купания, предпочла остаться нагой, но 
не надевать одежду Лжи); 
a sealed (или closed) book – книга за семью печатями (в 1662 г. вышло 
официальное издание «The Book of Common Prayer» с большой 
государственной печатью, которую обязали хранить в соборах, и любой  
ее экземпляр называется A Sealed Book. В ХХ в. появился вариант a closed 
book). 
Вторая группа исконно английских ФЕ имеет терминологическое 
происхождение. Их источником является профессиональная речь, но они 
вышли за ее пределы и стали употребляться метафорически. Это в основном 
ФЕ военного, морского и спортивного происхождения, а также из некоторых 
других сфер жизни: 
be (keep) on the alert – быть настороже, начеку, наготове; 
lay down one’s arms – сдаваться, капитулировать; 
be all adrift – растеряться, запутаться, быть сбитым с толку (букв.: 
дрейфовать); 
between wind and water – не в бровь, а в глаз, в наиболее уязвимое место 
(наиболее уязвимая часть корпуса корабля, находящаяся ниже ватерлинии); 
be down on one’s back – заболеть, слечь в постель (быть положенным 
на лопатки, быть беспомощным); 
gils the pill – подсластить пилюлю; 
strike a balance – пойти на компромисс (подвести баланс). 
Третья группа исконно английских ФЕ, шекспиризмы, обогатила 
английский язык почти так же, как Библия. Их форма является 
фиксированной: 
a fool’s paradise – призрачное счастье, мир фантазий («Ромео  
и Джульетта»); 
the green eyed monster – ревность (чудовище с зелеными глазами, 
«Отелло»); 
disappear (melt или vanish) into a thin air – растаять, раствориться  
в воздухе, бесследно исчезнуть. 
Следует отметить, что из общего количества образных выраже- 
ний Шекспира (более 100). 61 шекспиризм восходит к трагедии  
«Гамлет», по которой составлены списки известных цитат (см., на- 
пример, http://www.shakespeare-navigators.com/hamlet/Hamlet_Quotes.html или 
http://www.william-shakespeare.info/quotes-quotations-play-hamlet.htm). 
Brevity is the soul of wit. – Краткость – сестра таланта. 
Frailty, thy name is woman. – Слабость, имя тебе – женщина. 
Something is rotten in the state of Denmark. – Неладно что-то в Датском 
королевстве. 
Если говорить о заимствованиях, то самым главным источником ФЕ 
является Библия, обогатившая не только английский язык, но и многие 
другие. В Англии Библия до сих пор остается самой читаемой и цитируемой 
книгой. Назовем лишь некоторые обороты и выражения, прочно вошедшие в 
современный английский язык: 
the apple of Sodom – красивый, но гнилой плод; обманчивый успех; 
the blind leading the blind – слепой ведет слепого; 
the beam (the mote) in one’s eye – «бревно» в своем глазу; собственный 
недостаток; 
can the leopard change his spots? – горбатого могила исправит. 
Помимо библеизмов, в английском, как впрочем, и в любом другом 
европейском языке, существует много пословиц, афоризмов  
и образных выражений, заимствованных у древних греков и  
римлян, Гомера, Эзопа, Горация и др.: Pandora’s box – ящик Пан- 
доры; the apple of discord – яблоко раздора; Achilles’ heel – ахиллесова 
пята, the Trojan horse – троянский конь, скрытая опасность; winged words 
– крылатые слова; to kill the goose that laid the golden eggs –  
убить курицу, несущую золотые яйца; the golden mean – золотая середина. 
Заимствования из других языков не столь многочисленны. Среди  
них на первом месте стоят ФЕ, заимствованные из французской литера-туры, 
которые употребляются в переводе: 
to pull smb’s (или the) chestnuts out of the fire (for smb) –  
таскать каштаны из огня для кого-либо; бессмысленно, с риском для себя 
трудиться для выгоды другого (из басни Лафонтена «Обезьяна  
и Кот). 
Употребляются заимствования и из других языков, в том числе 
русского: 
speech is silvern, silence is golden – слово – серебро, молчание – золото 
(немецкий язык); 
an open Sesame – «Сезам, откройся!», быстрый и легкий способ 
достижения чего-либо (арабский язык); 
the Sick man of Europe – «больной человек Европы» (Николай I  
о Турции в 1853 г., в настоящее время любая европейская страна, 
находящаяся в тяжелом экономическом положении). 
К внутриязыковым заимствованиям относятся главным образом ФЕ 
из американского варианта английского языка. Некоторые из них прошли 
полную ассимиляцию в английском языке, в словарях с них снята помета 
об американском происхождении, распознать которое можно только на 
основе лексикографических данных и анализа ис-точников: 
sell like hot cakes – раскупаться как горячие пирожки, на- 
расхват; 
feel like a million dollars – шикарно выглядеть; 
take a back seat – занимать скромное положение; 
time is money. – Время – деньги (Б. Франклин); 
To swap horses while crossing the stream. – Лошадей на переправе  
не меняют (А. Линкольн). 
В английском языке встречаются заимствованные ФЕ, сохранив- 
шие свою иноязычную форму. В основном это интернациональные обороты 
латинского и французского происхождения:  ad hoc – для данного случая; bon 
ton – хороший тон; cherchez la femme – ищите женщину;  
per  capita  –  на  душу  населения  и  др. 
Фразеологизмы в английском языке – это народное создание,  
проявление  его  мудрости  и  лингвистического  чутья. 
В настоящее время необходимость отслеживать пополнение 
английского фразеологического фонда, богатого по форме и семантике  
и  развивающегося с большой скоростью, обусловлена развитием отраслей 
науки, внедрением новых технологий, политическими коллизиями  
и военными конфликтами, оказывающими существенное влияние на 
носителей английского языка. Фразеологические единицы насыщают речь, 
делая ее более яркой и живой. Фразеологический фонд обеспечивает 
обогащение литературного языка новыми выразительными возможностями и 
средствами. 
Всестороннее изучение фразеологической системы современного 
английского языка позволяет более глубоко понять культуру, миро-воззрение 
и быт народа. 
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